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RINGKASAN
Dewasa  i n i  penggunaan  za t  wa . rna  sudah  senak in  1uas ,
t e ru tana  da lam nakanan  dan  m inuman ,  ka rena  wa rna
nenbe r i kan  daya  t a r i k  bag i  konsunen .  Henu ru t  asa lnya ,  za t
wa rna  yang  d i gunakan  dapa t  be rupa  bahan  a lam dan  bahan
s  i n te t  i k .
Da r i  kedua  macam za t  wa rna  t e r sebu t  ununnya  l eb ih
banyak d igunakan 2A.t warna s in te t i k ka rena
keun tungan -heun tungannya ,  an ta ra  l a i n  s tab i l i t asnya  l eb ih
t i ngg i  dan  penggunaannya  da lan  j um lah  yang  kee i l  sudah
eukup  wa rna  yang  d i i n ( i nkan .  Nanun  pengE iunaan  za t  wa rna
s in te t i k  dapa t  nenE lak iba t kan  e fek  samp ing  yang  merug i kan
ya i t u  be rs i f a t  ka r s i nog len i k .  Adanya  ba tasan -ba tasan  pada
penE lgunaan  bebe rapa  macan  za t  wa rna  s i n te t i k  nengak iba t kan
pen t i ngnya  pene l i t i an  t e rhadap  za t  e ra rna  a l an i .
Buah nanBEi is  merupakan buah yang sudah cukup lauoa
d i kena l  d i  I ndones ia ,  pe rsen tase  ku l i t  buah  rnangg i s  cukup
besa r ,  ya i t u  8 l , 34%,  seh in€€a  peman faa tannya  pe r l u
mendapa t  pe rha t i an .
D i  da lan  ku l i t  buah  nangg i s  d i duga  mangandunE  za t
wa rna  be ta l a i n  yang  b i sa  d i dapa t  me la l u i  p roses  eks t raks i ,
sehingga sa. la-h satu a l ter r ,a t i f  perrarr faata-n ku l i t  marrgEl is
ada. lah sebaEla i  l - . rahan baku zat  warna a. Ian i .
Eks t raks i  aa t  wa rna  be ta l a i n  dapa t  d i l akukan  dengan
r rengE lunakan  HCI  ence r  da lan  a i r  a tau  e tano l .  Za t  wa rna
be ta la i n  nudah  t e ru ra i  seh ingga  nenyebabkan  t e r j ad inya
pe rubahan  T {a rna .  Pe rubahan  wa rna  t e r sebu t  , l i sebabkan
adanya  enz in  pemuca t  seh i r r g l g l a  d i - pe r l ukan  pe r l akuan
b lanch inE  un tuk  neng inak t i . f kan  enz in  t e r sebu t .
I n tens i t as  wa rna  merah  da r i  za t  wa rna  t e r sebu t  i uga
d ipenga ruh i  o l eh  pH ,  seh i . nBE la  d i bu tuhkan  pen€ la tu ran  pH
yanE l  sesua i  aga r  d i dapa tkan  i n tens i t as  wa rna  ne rah  yang
t i r t 4€ i .
Lama  bLanch inE  dan  pH  eks t raks i  yang  sesua i  un tuk
u renBhas i l kan  i n tens i t as  wa rna  t e r t i ngg i  be lun  d i ke tahu i . ,
seh ing lga  pe r l u  l i l a kukan  pene l i t i an  t e rhadap  l ana
b lanch in€  dan  keasanan  t e rhadap  i n tens i t as  za t  wa rna .
-Perre l i t iar r  i r r i  ber tu juarr  nrerrgolah l i rnbah l iu l i t  buah
tsanggis  untuh rnenghasi lkarr  za l  warna denElan nerre l i t ,  j -
perrgaruf r  lana b- lanehin€ dan heasarran terhadap in tens i tas
wa r r ra  r r e rah  yang  d i has i l ka r r .  Tahap  p roses  eks t raks i  ada lah
pers iaparr  baharr  bahu yang r re l iput i  perrotongan hul  j - t .
h l a n c h i n g s tean , penge r  i ngan penggi I  inElan o a n
Fler rgaya l ian .  .  Se la r r iu tnya  ada lah  per r€ la tu rar r  pH pe la ru t
d e n g a n  H C I  0 , 0 1  t { ,  p e n y a r i € i 8 . n ,  p e n g u a p a r r  d a n  p e n g e r i . n g a n .
Rar rcangar r  pereobaar r  yar rg  d igunakan a .da lah  raneangan
a c a k  k e l o m p o l i  y a n g  d i s u s u r r  s e c a r a  f a k t o r i a l  d e n g a n  ?  ( d u a )
f  a l i t o r  d a n  3  (  t i g a )  h a l i  u l a n g a n  .  F a l i t o r  I  a d a l _ a h  l a n a
b lanch ing  yang  t e rd i r i  da r i  3  ( t i ga )  I eve l  ya i t u  3 q ?
n e r r i t .  F a k t o r  I I  a d a l a h  p H  e l i s t r a h s i  y a n g  t e r d i r i  d a r i  3( t i € a )  l e v e l  y a i t u  p H  3 ,  p H  4 ,  p H  S .  A n a l i - s i s  y a n g
d i l a k u h a r r  r e l i p u t i ,  a n a l i s i s  r e n d e r e r r ,  k a d a . r  a b u ,
i n t e n s i t a s  w a r r r a  m e r a h r ,  p e r r i s a h a n  h o n p o n e n  w a r r t a ,  d a n
per rgaruh suhu ,  eahaya,  o l ' . s igen te rhadap l ies tab i la r r  Har r ra
n e r a l r .  D a t a  h a s i l  p e n g a m a t a n  d i a n a l i , s i s  s e c a r a  s t a t i s t i k
deng lar r  $engE ur ia l ia r r  Ar ra l i s is  S id ih  Ragam yang d i - lan ju tkan
d e n g a n  D u n c a n ' s  H u l - t i p l e  R a n g e  T e s t .
H e l a l u i  h a s i l  p e r r e l i t i a n  d i p e r o l e h  h a s i l  b a h * a  1 a r r a
b laneh ing  berpeng laruhr  te rLradap rendener r  dan i_n ter rs i tas
warna rrerah . Sedangharr t  i rrgha.t hea.sarzln berperrEiarnh
t e r L r a d a p  r e n d e n e n ,  I i a d a r  a b u  d a r r  i n t e n s i t a s  w a r n a  n e r a h
zat  warna hu l i t  buah r r .a r t44 j -s
I r r t e r r s i t a s  w a r n a  m e r a h
Laxa.  b fanch ing  3  men i t  dar r  pada
olis igerr sa.rrgat rremperrgaru h i
ys,ng d ihas i  l l iarr .
Pada ana]  i sa  pemisa .har r  l io r rpor re r r
K r o r r a t o g r a f i  L a p i s  T i p i s  d i p e r o l e h  h a r g a
a d a l a . h  0 , 5  d a r r  r r o d a  l i u n i n g  a d a l a h r  O , g .
t e r t i r r € E l i -  d i p e r o l e h  p a d a
p H  3 .  S u h u ,  c a h a y a  d a n
h e s t a b i  l a n  w a r n a  m e r a h r
warnB c lengan
R f  n o d a  m e r a h
XATA PENGANTAR
Atas  be rka t  r ahma t  A l l ah  Yan€  Haha  Kuasa ,  penu l i s
dapa t  menye lesa i kan  penyusunan  Sk r i ps i  i n i .
Penyusunan  Sk r i ps i  i n i  be rdasa rkan  pada  s tud i  pus taka
dan  pene l i t i an  yang  d i l akukan ,  seh ingga  d i ha rapkan
pe r l akuan  yang  d i t e l i t i  akan  nenbe r i kan  has i l  yang
op t  ima l  .
Den!an
uengucapkan
1 .  I r .  Joek
u tama .
se lesa inya  penyusunan
te r i na  kas ih  kepada  :
Sk r i ps i ,  penyusun
Hend rasa r i  A r i sasm i ta ,  se l aku  dosen  penb inb in4 l
2 .  I r .  I ndah  Kuswardan i . ,  l { p ,
kedua .
se laku  dosen  penb inb ing
3 .  Semua  p ihak  yan€  t eLah
Pene l i t i an  Sk r i ps i  i n i .
nembantu seh ingga  se lesa inya
Akhi r  kata,  seno€la Penel i t ian Skr ips i  inL bernanfaat
bagi  penyusun dan yang nener lukannya.  Saran-saran dan
tangElapan- tanggapan yang posi t i f  sangat  d iharapkan guna
penyenpurnaan penyusunan se lan j  u tnya.
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